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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
随着我国经济体制改革的深入进行 市场经济的进一步完善 以及加入世界
贸易组织 与国际接轨 国有商业银行面临严峻的挑战 同时也面临良好的发展
机会 国有商业银行必须迎接挑战 抓住机遇 当务之急就是要切实转变观念
大力开展业务创新 本文通过对新时期银行竞争形势的分析 针对国有商业银行
业务创新的现状 提出业务创新的紧迫性和必要性 同时 通过对业务创新的目
的 方法 内容的详细论述 对国有商业银行的业务创新提出具体可行的建议  
本文第一章揭示商业银行业务创新的背景 对业务创新的现状及问题所在进
行深入分析 第二章在总体上论述商业银行业务创新的含义 目的及方法等 并
提出现阶段国有商业银行业务创新的主要内容 第三章 第四章 第五章围绕第
二章所提出的国有商业银行业务创新的内容分别进行阐述 由于商业银行业务创
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内 容 摘 要 
Abstract 
The economic revolution and the PRC enter to WTO has brought the Banks in 
Mainland faces competition, but provides with more business opportunities. An urge 
need for innovation and new systems will be brought to us. The article analysis the 
competition that bank will faced, and discuss the attitude, method and content of 
business innovation, then give advice to commercial bank about it. 
 
The Chapter one describes the background of the bank’s innovation and interpretation 
on the present circumstances and methods. The Chapter Two describes the aim and real 
purpose of the innovation, so as the content of present banking world. The Chapter 
Three, Four & Five emphasizes on the innovation of the bank’s business and the 
financial instruments. The last Chapter is the conclusion. 
 
Being working in the field of financial, the author uses his own way to raise new 
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前   言 1 
前     言 
新时期 国有商业银行要应对新的激烈竞争 当务之急就是要进行业务创
新 事实上 创新是一个市场的活力所在 纵观全球银行业 其发展史本身就
是一部创新史 从国际金融格局看 目前创新已成了国际金融活动的主流 科
技的进步正促使各国政府及监管当局鼓励本国金融市场创新 加之全球金融市
场一体化带来的新风险 使银行对风险管理工具的需求大大提高 机构投资者
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第一章  变革的时代 银行亟需加快业务创新步伐 
第一节  国有商业银行业务创新势在必行 
一 科学技术水平的不断提高 以及人们消费观念和服务需求的变化带来了
营销方式的变革 
随着科学技术的发展 知识经济 网络经济时代的到来 银行的营销发生
了巨大的变化 在国外 商业银行已经借助于高科技 推出各种新业务 网上
银行 电话银行 智能银行等推行已久 银行还利用卫星通讯 提供全球化服
务 客户足不出户就可以办理各项业务 周游各国也可以随时办理业务 银行
为客户提供随时 随地 全方位的真正实现跨越时空的服务 我国商业银行虽
然也推出网上银行 电话银行 手机银行等电子银行产品 但其成熟度不高
内容不全 性能不稳定 覆盖面不广 不能完全满足客户的需求 今后 随着
科技的不断发展 以及社会不断进步 银行间的营销很大程度上依靠高科技的
产品竞争 国有商业银行必须加快产品开发和创新  
二 经济体制的变化以及银行间竞争加剧 迫使国有商业银行进行创新 
过去 计划经济时代 国有商业银行处于垄断地位 银行的服务水平低下





由 这一切便是营销时代以前的银行的写照  
进入市场经济以来 我国金融界发生了巨大的变化 股份制银行的兴起和
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理落后导致优质客户流失严重 业务创新不足 产品开发滞后使国有商业银行
利润锐减 国有商业银行也在积极应对形势的变化 做出相应的应对措施 国
有商业银行不再坐等顾客上门 而是出外寻找客户 但业务品种的单一和营销
手段的缺乏 使其市场拓展收效甚微 国有商业银行要想占领市场 必须进行
业务创新  
三 加入世界贸易组织后 国有商业银行面临更严峻的竞争形势 
在我国加入世界贸易组织后 银行业在 5年内将全面对外开放 开放时间
表见表 1-1 国内银行业将在各项业务上面临外资银行的强烈冲击   
1 外资银行利用其 行母 优势 冲击国内商业银行的外汇业务市场 基
于跨国公司与外资银行的境外密切合作关系 加入 WTO 后这些跨国公司在我国
内银行的业务可能会向外资银行转移 事实上 已有部分跨国公司将业务转到
外资银行  
2 外资银行利用高科技手段 冲击国内商业银行的新兴业务市场 外资银
行的网上银行产品与服务 银行卡 个人理财 消费信贷等业务比较成熟 具
有较强的国际卡发行与收单业务的优势 国内商业银行在此类业务上面临的竞
争形势将十分严峻  
3 外资银行利用其操作规范 机制灵活的优势 冲击国内银行的信贷业务
市场 外资银行都把风险较低 现金流量充裕 效益好 有市场 管理规范的
企业 特别是大型外商投资企业 国有大型企业 上市公司 高新技术企业和
贷款不足但前景良好的民营企业作为他们信贷竞争的重点 造成国内银行优质
信贷客户的流失  
4 外资银行以全方位 多元化的银行服务 冲击国内银行的中间业务市场
外资银行对存款业务比较放松 重点以收取手续费和贷款收息盈利 服务优势
特别是中间业务的拓展优势明显高于国内银行 使国内银行的中间业务市场受
到冲击 盈利空间受到限制  
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一 取消取消外资银行在中国经营人民币业务的地域限制 
1 加入 WTO后 2001年 11月  立即取消在上海 深圳 天津 大连的限制 
2 加入 WTO 1 年内 取消在广州 青岛 南京 武汉的限制 
3 加入 WTO 2 年内 取消在济南 福州 成都 重庆的限制 
4 加入 WTO 3年内 取消在北京 珠海 厦门 昆明的限制 
5 加入 WTO 4年内 取消在西安 沈阳 宁波 汕头的限制 
6 加入 WTO 5年内 取消全部的地域限制  
二 取消外资银行在中国经营人民币业务的客户限制 
1 加入 WTO 2年内 
允许外资银行对中国企业提供人民币业务服务
即人民币的批发业务放开  
2 加入 WTO 5年内 
允许外资银行对中国居民提供人民币业务服务
即人民币的零售业务放开  





利化的结果 这是因为 在利率市场放开后 银行的存款利率应尽可能提高
贷款利率则要尽可能降低 否则将失去竞争优势 其结果必然是利差日益缩小
从国内情况看 从 1996 年人民银行连续 7次下调利率后 国内银行业的利差也
明显缩小 据统计 存贷款综合利差从1996年的6.7%下降到1999年底的2.1%
2000 年 我国实行了外币利率改革 目前外币利率已基本同国际市场接轨 2002
年 人民银行再次下调利率 利差进一步缩小 今后 国内银行业利率市场化
的改革将逐步推开 人民币贷款利率浮动范围将进一步扩大 以后逐步过渡到
完全市场化 可以预见 国内市场利差日益缩小的趋势还将持续下去 国内银
行如果继续保持以利差为主的经营格局 将使利润进一步下降 乃至经营难以
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五 外部环境的变化也为国内银行业务创新提供了条件 
国际商业银行基本上都实行混业经营模式 竞争手段丰富多样 国有银行
业务则相对简单化 必须加快创新 从国际经验看 历史上真正实行过分业经
营模式的仅有美国和英国 欧洲大陆银行和日本银行基本上一直保持着混业经
营方式 但从本世纪 80 年代开始 英美两国商业银行就已开始在实践中突破分
业经营限制 英国商业银行经过 80 年代末期的金融大爆炸后 完全实现了混业
经营 而美国商业银行通过金融创新以及收购投资银行 保险公司业务等方式




化服务 尽管从法律上看 国内银行 保险 证券三大金融业务实行严格的分
业经营 但从实践上看 也有逐步松动的迹象 如保险资金可以通过购买基金
的方式进入资本市场 证券商可以向银行申请股票质押贷款 并进入银行间同
业拆借市场 商业银行可以托管基金及代卖保单 以及代客投资理财 2001 年
推出的开放式基金 除了托管仍继续交由国有银行外 其日常购买和赎回也将
在银行柜台进行 可以说 只要商业银行自身不断努力提高创新意识 开拓新






新老客户 而重新设计产品和服务的过程也是业务创新与发展的过程  
因此 国有商业银行只有开展业务创新 才能适应新竞争形势 才能在日
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将陷入被动 强化业务创新是迎接挑战的必由之路  
 




但是同时也应该看到 国有商业银行业务创新由于受体制 技术 宏观政策等
多方面因素的制约 目前与发达国家和地区相比仍然有很大的差距 存在许多
问题 主要表现在以下几方面  
1 业务创新品种较为单一 目前 我国商业银行在消费信贷 网上银行
租赁 个人理财业务等方面进展较慢 只是少量开办 仍处于探索阶段 投资
银行 商人银行 国际金融和衍生金融工具业务等方面 尚有可观的发展空间
还处在待发展阶段  




3 吸纳性创新多 原创性创新少 改革开放以来 我国创新的金融工具达
70 多种 范围涉及金融业的各个层次 但 85%左右是通过 拿来 方式从西方
国家引进的 属吸纳性创新 真正由我国首创 具有我国特色的原始性创新较
少  
4 负债类业务创新多 资产类业务创新少 长期以来 存款等负债业务是
各家金融机构竞争相对激烈的业务领域 金融机构推出的业务创新和工具创新
也在这个领域最为丰富 如政府债券 金融债券 大额存单等大部分业务和工
具创新皆属于负债类业务创新 长期以来 贷款一直是金融机构垄断的资源
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二 导致商业银行业务创新诸多问题的主要原因 




一是追求利润 从创新中牟利 二是规避管制 增加经营的灵活性 总之 对
市场份额和资源的争夺与占有以及利润的诱惑是市场经济下业务创新的真正动
机 基于此动机 西方国家每推出一项业务创新 都会经过系统的策划和研究
充分考虑其成本与收益 需要的技术条件 市场需求程度 推广的经济规模等
我国业务创新的动因有所偏差 金融机构创新的微观动机则偏向于在无序竞争
中抢占市场份额 出现了许多不计成本甚至负效益的创新  
3 业务创新环境不完善 具体表现在 一是金融体系仍存在一定程度的垄
断 四大国有银行无论在机构数 从业人员 以及资产负债规模等方面都占有
垄断地位 不利于业务创新 二是金融管制仍相当严格 尽管经过多年的改革
同计划金融体制相比 我国的金融管制已大大放松 但同西方国家相比 我国
仍存在比较严格的金融管制 如利率水平 业务范围 资本市场等方面都存在
着严格的金融管制 使金融机构创新的空间受到很大限制  
4 业务创新效率不高 与西方国家进行比较 我国的业务创新效率不高
具体表现在 一是业务创新活动缺乏系统性 使创新成果的优势不能充分发挥
二是业务创新活动缺乏科学性 使业务创新产品的优势无法发挥 这一点在我
国引进国外金融创新产品的吸纳性创新中比较明显 例如 花旗银行 1961 年创
新的 CDs(大额可转让定期存单)的基本特征是大面额(10 万美元以上)和转让性
强(二级市场极为活跃) 我国引进这项创新产品后却舍弃了这两个基本特征
面额小和转让难使 CDs 在我国成为高成本吸存的一种方式  
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现代商业银行转变过程中出现的种种新情况 新问题 面对银行同业竞争的日
趋激烈 国内商业银行的部分经营者在市场开拓 优化服务 技术进步和业务
创新上显得较为乏力 过分偏重于传统业务和传统市场 在业务创新上畏首畏















第二章  探索国有商业银行业务创新之路 9 
第二章  探索国有商业银行业务创新之路 
第一节  创新与金融创新 
一 创新 
1912 年 奥裔美籍著名经济学家约瑟夫 阿罗斯 熊彼特发表了 经济发
展理论 一书 在该书中他阐述了这样一种思想 社会经济生活可以分为两种
类型 经济循环和经济发展 前者是指简单再生产模式 它是一种静态均衡模
式 后者是指现代经济成长 它是一种动态模式 在经济生活中 存在一种破
坏均衡 使一种均衡过渡到另一种均衡的力量 它能打破静态均衡状态 促进
经济的发展 这种力量就是创新 所谓创新 就是建立一种新的函数 即企业
家对生产要素和生产条件实行一种新的组合 熊彼特把这种组合归结为五种情
况 1 引进新产品或提供一种产品的新质量 2 引进一种新技术或新的生
产方法 3 开辟一个新的市场 4 获得原料或半成品的新的供应来源 5








1985 年 5 月 美国著名经济学家 M 弗里德曼和 J 托宾在东京日本银行
召开的 金融创新与货币政策 国际货币会议上发言 弗里德曼认为 金融创
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